













































·  Directiva  2009/148/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  30 de 






de  la  Directiva  89/391/CEE)  (Versión  codificada).  Resolución  legislativa  del 
Parlamento  Europeo,  de  8  de  julio  de  2008,  sobre  la  propuesta modificada  de 
Directiva  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  relativa  a  las  disposiciones 
mínimas  de  seguridad  y  de  salud  para  la  utilización  por  los  trabajadores  en  el 
trabajo  de  los  equipos  de  trabajo  (Segunda  Directiva  específica  con  arreglo  al 
apartado  1  del  artículo  16  de  la  Directiva  89/391/CEE)  (Versión  codificada) 
(COM(2008) 0111 — C6‐0127/2008 — 2006/0214(COD)) 
§  http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:294E:0093:0094:ES:PDF 











resoluciones  judiciales  en materia  civil  y mercantil  firmado  en  Lugano  el  30 de 
octubre  de  2007  —  Informe  explicativo  Autor:  Fausto  Pocar  (Catedrático  de 
Derecho Internacional de la Universidad de Milán) 
http://eur‐lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2009:319:SOM:ES:HTML 
·  Dictamen  del  Comité  Económico  y  Social  Europeo  sobre  la  «Propuesta 









decisión  prejudicial  planteada  por  el  Tribunal  du  travail  d'Esch­sur­Alzette 
(Luxemburgo)] ­ Virginie Pontin / T­Comalux SA. (Asunto C­63/08) 
(Política  social  ‐  Protección de  las  trabajadoras embarazadas,  que hayan dado a  luz o en 
período  de  lactancia  ‐  Directiva  92/85/CEE  ‐  Artículos  10  y  12  ‐  Prohibición  de  despido 
desde el comienzo del embarazo hasta el final del permiso de maternidad ‐ Tutela judicial 
de  los derechos que  los  justiciables deducen del Derecho comunitario  ‐  Igualdad de trato 
entre hombres y mujeres − Directiva 76/207/CEE − Artículo 2, apartado 7, párrafo tercero ‐ 
Trato menos favorable dispensado a una mujer en relación con su embarazo o su permiso 






Directiva  89/391/CEE),  deben  interpretarse  en  el  sentido  de  que  no  se  oponen  a  la 
normativa de un Estado miembro que prevea una vía de recurso específica en relación 
con la prohibición de despido de las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o 




imposible  en  la  práctica  el  ejercicio  de  los  derechos  conferidos  por  el  ordenamiento 
jurídico comunitario (principio de efectividad). No parece que un plazo de caducidad de 
quince días, como el establecido en el artículo L. 337‐1, apartado 1, párrafo cuarto, del 






comparativa  por  la  que  se  obtiene  un  certificado  con  validez  limitada  en  el  tiempo  – 
Acreditación científica nacional – Profesor universitario»
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Fallo:  El  hecho  de  que  el  acceso a  una  profesión  esté  reservada  a  los  candidatos  que 
hayan  sido  seleccionados  tras  un  procedimiento  por  el  que  se  selecciona  un  número 
preestablecido de personas sobre la base de una evaluación comparativa antes que por 
la  aplicación  de  criterios  absolutos,  y  que  otorga  un  certificado  cuya  validez  está 
estrictamente  limitada  en  el  tiempo,  no  determina  que  tal  profesión  deba  ser 
considerada una profesión regulada, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra a), de 
la Directiva 2005/36/CE del  Parlamento Europeo  y del  Consejo,  de 7 de septiembre de 
2005,  relativa  al  reconocimiento  de  cualificaciones  profesionales.  Sin  embargo,  los 
artículos  39 CE  y  43 CE  exigen  que  las  cualificaciones  obtenidas  en  otros  Estados 




·  Instrumento  de  Ratificación  del  Convenio  sobre  reconocimiento  de 
cualificaciones  relativas  a  la  educación  superior  en  la  Región  Europea  (número 
165 del Consejo de Europa), hecho en Lisboa el 11 de abril de 1997. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/03/pdfs/BOE‐A‐2009‐19300.pdf 




de 11 de enero,  sobre derechos  y  libertades de  los extranjeros en España y  su 
integración social. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/12/pdfs/BOE‐A‐2009‐19949.pdf 
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jubilación de  los  trabajadores  con discapacidad en grado  igual  o  superior  al  45 
por ciento. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/22/pdfs/BOE‐A‐2009‐20652.pdf 












·  Resolución  de  26  de  noviembre  de  2009,  de  la  Secretaría  de  Estado  para  la 
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·  Corrección de errores de  la Orden TIN/3084/2009, de 13 de noviembre, por  la 
que se adoptan disposiciones para la aplicación y desarrollo de lo establecido en 
el  Real  Decreto  100/2009,  de  6  de  febrero,  por  el  que  se  establecen medidas 
para facilitar  la adaptación  laboral del sector de  fabricación y componentes del 
calzado,  curtidos  y  marroquinería  a  los  cambios  estructurales  en  el  comercio 
mundialCorrección de errores de la Orden TIN/3084/2009, de 13 de noviembre, 
por  la  que  se  adoptan  disposiciones  para  la  aplicación  y  desarrollo  de  lo 
establecido  en  el  Real  Decreto  100/2009,  de  6  de  febrero,  por  el  que  se 
establecen medidas para facilitar la adaptación laboral del sector de fabricación y 
componentes del  calzado,  curtidos  y marroquinería  a  los  cambios estructurales 
en el comercio mundial. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/21/pdfs/BOE‐A‐2009‐20497.pdf 
·  Orden  TIN/3498/2009,  de  23  de  diciembre,  por  la  que  se  regula  la  gestión 
colectiva de contrataciones en origen para 2010. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/29/pdfs/BOE‐A‐2009‐21053.pdf 








































· ·  Resolución de 2 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por 










la  que  se  registra  y  publica  las  actas  de  modificación  de  nivel  salarial  y  de 
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